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มัธยมศึกษา  จำาแนกตามตัวแปรกลุ่มสาระการเรียนรู้  และประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
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เพื่อเป็นการง่ายและครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ครูจึงตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ห้องสมุด 
สนับสนุนและส่งเสริมรวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนใช้ห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าให้มากที่สุด ดังเช่น ผลการวิจัยของเจย์ (Jay, 
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

























  1.  ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่างกันมีการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน 
แตกต่างกัน
  2.  ครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน 
แตกต่างกัน



































ฉบับที่สมบูรณ์ได้  จำานวน  288  ชุด  (ร้อยละ  84.70)  ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสัมภาษณ์  ผู้วิจัยเดินทางไป
สัมภาษณ์ครูในทุกกลุ่มสาระฯ จำานวน 32 คน จาก 4 โรงเรียน ใช้เวลาโรงเรียนละ 1 วัน
  4.  การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคำานวณสำาเร็จรูป  โดยใช้ 
ค่าความถี่และค่าร้อยละวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ 
การใช้และปญัหาการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนเปน็รายดา้น รายขอ้ และโดยรวม ใชค้า่สถติ ิt-test แบบ Independent 
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สรุปผลก�รวิจัย










ร�ยก�ร X S.D. แปลผล
ด้�นก�รเตรียมก�รสอน/ ก�รว�งแผนก�รใช้ห้องสมุดเพื่อก�รเรียนก�รสอน
1. วิเคราะห์หลักสูตร และกำาหนดเนื้อหาโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 3.43 0.93 ปานกลาง
2. จัดทำาแผนการสอน กำาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 3.38 0.92 ปานกลาง
3. ครูใช้ประโยชน์จากเอกสารหลักสูตร คู่มือการสอนที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้บริการ 3.39 0.94 ปานกลาง
4. ขอความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรายวิชาที่สอน 3.42 0.92 ปานกลาง
5. ประสานงานกับครูบรรณารักษ์ เพื่อจัดเตรียมเอกสารหรือหนังสือที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน 3.37 0.95 ปานกลาง
6. ขอความร่วมมือจากบรรณารักษ์ในการรวบรวมสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน 3.32 0.90 ปานกลาง
7. ขอความร่วมมือกับบรรณารักษ์จัดนิทรรศการในเรื่องที่เกี่ยวกับรายวิชาที่สอน 3.25 0.97 ปานกลาง




10. เสนอรายชือ่หนังสอืทีใ่ชป้ระกอบการเรียนการสอนในรายวชิาของทา่นตอ่บรรณารักษเ์พือ่จัดซือ้ 3.32 0.94 ปานกลาง
11. ให้ความร่วมมือกับบรรณารักษ์ในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 3.34 0.94 ปานกลาง
รวม 3.32 0.78 ป�นกล�ง
ด้�นก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษ�ค้นคว้�
12. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำานักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด 3.42 1.02 ปานกลาง
13. กำาหนดให้นักเรียนค้นคว้าความรู้ในห้องสมุดเพื่อทำารายงานตามหัวข้อในรายวิชาที่เรียน    3.55 0.93 มาก  




16. นำาหนังสือสารานุกรมที่มีในห้องสมุดมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.30 0.96 ปานกลาง
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19. ให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากนิทรรศการที่ห้องสมุดจัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอน 3.32 0.98 ปานกลาง
20. ให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากป้ายนิเทศที่ห้องสมุดจัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอน 3.33 0.95 ปานกลาง







24. ใช้บริการสื่อการเรียนการสอนที่มีในห้องสมุดเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอน 3.29 1.00 ปานกลาง
25. กำาหนดให้นักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุด โรงเรียนเพื่อประกอบการเรียนในรายวิชาที่สอน 3.42 1.41 ปานกลาง










30. ให้นักเรียนยืมหนังสืออ่านเพิ่มเติมจากห้องสมุดในรายวิชาที่สอนไปอ่านที่บ้าน 3.35 0.94 ปานกลาง
รวม 3.34 0.79 ป�นกล�ง
รวมทั้งหมด 3.33 0.76 ป�นกล�ง








และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าทุกข้อมีปัญหาการใช้อยู่ในระดับปานกลางทั้งสิ้น  โดยข้อที่มีปัญหาสูงสุดมีค่าเฉลี่ยตั้งแต ่
3.00 ขึน้ไป 3 ลำาดบัแรก ไดแ้ก ่เวลาเรียนของนักเรยีนมมีากจนไมมี่เวลาเขา้ใชห้อ้งสมดุได้อยา่งเสรี (X = 3.14) คอมพวิเตอร์ที ่
จัดไว้ให้บริการในการสืบค้นอินเทอร์เน็ตมีไม่เพียงพอ  ( X =  3.14)  และหนังสืออ่านเพิ่มเติมในรายวิชาที่สอนมีน้อย 
(X = 3.08) ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ร�ยก�ร X S.D. แปลผล
ด้�นก�รบริห�รจัดก�รของโรงเรียนโดยรวม








5. กิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ 2.83 1.06 ปานกลาง
6. เวลาเรียนของนักเรียนมีมากจนไม่มีเวลาเข้าใช้ห้องสมุดได้อย่างเสรี 3.14 1.05    ปานกลาง
รวม 2.86 0.82 ป�นกล�ง
ด้�นทรัพย�กรส�รสนเทศ
7. หนังสือคู่มือครูในรายวิชาที่สอนมีไม่เพียงพอ 2.99 0.97 ปานกลาง
8. หนังสืออ่านเพิ่มเติมในรายวิชาที่สอน มีน้อย    3.08 0.99     ปานกลาง
9. หนังสือสารานุกรมไทยสำาหรับเด็กและเยาวชน มีไม่เพียงพอกับจำานวนนักเรียน    3.03 1.00 ปานกลาง
10. หนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมีไม่เพียงพอกับจำานวนนักเรียน 3.05 0.96 ปานกลาง
11. วารสารวิชาการสำาหรับการค้นคว้าของครูมีน้อย 2.99 0.92    ปานกลาง
12. วารสารวิชาการสำาหรับการค้นคว้าของนักเรียนมีน้อย 3.04 0.97 ปานกลาง
13. สื่อโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการในห้องสมุดมีไม่เพียงพอ    3.08 0.98   ปานกลาง
14. สื่อโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการในห้องสมุดมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมกลุ่มสาระที่สอน 3.04 0.90 ปานกลาง
15. แผ่นภาพ/แผนภูมิที่มีให้บริการในห้องสมุดมีไม่เพียงพอและครอบคลุมตามเนื้อหาที่ใช้สอน 3.05 0.92 ปานกลาง
16. หนังสือที่จัดให้บริการในห้องสมุดมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมกลุ่มสาระที่สอน 3.00 0.94 ปานกลาง
17. หนังสือที่จัดให้บริการในห้องสมุดมีเนื้อหาไม่ทันสมัย 2.91 0.86 ปานกลาง
18. หนังสือในห้องสมุดจัดไม่เป็นระบบทำาให้ยากต่อการค้นหา 2.70 0.95 ปานกลาง
19. โสตทัศนวัสดุที่มีในห้องสมุดจัดไม่เป็นระบบยากต่อการสืบค้น 2.79 0.94 ปานกลาง
20. คอมพิวเตอร์ที่จัดไว้ให้บริการในการสืบค้นอินเทอร์เน็ตมีไม่เพียงพอ 3.14 1.04 ปานกลาง
21. สภาพรูปเล่มของหนังสือที่ใช้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนไม่พร้อมใช้งาน 2.87 0.87 ปานกลาง
รวม 2.98 0.76 ป�นกล�ง
ด้�นตัวครูบรรณ�รักษ์
22. ครูบรรณารักษ์ขาดความรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2.65 1.05 ปานกลาง
23. จำานวนบุคลากรที่ทำางานห้องสมุดไม่ได้สัดส่วนกับจำานวนงานที่มี 2.92 1.05 ปานกลาง
24. ครูบรรณารักษ์ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับครูผู้สอน 2.50 1.13 ปานกลาง
25. ครูบรรณารักษ์ไม่อำานวยความสะดวกในการให้ศึกษาค้นคว้า 2.53 1.03 ปานกลาง
รวม 2.65 0.91 ป�นกล�ง
ด้�นอ�ค�รสถ�นที่ห้องสมุด
26. ขนาดของห้องสมุดไม่ได้สัดส่วนกับจำานวนนักเรียน 3.05 1.08 ปานกลาง
27. สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 2.96 1.05 ปานกลาง
28. จำานวนครุภัณฑ์ที่จัดไว้ให้บริการในห้องสมุดมีไม่เพียงพอ 3.02 1.04 ปานกลาง
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29. มีเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาในห้องสมุด 2.76 1.02 ปานกลาง
30. ห้องสมุดตั้งอยู่ในบริเวณที่ครูไม่สะดวกในการพานักเรียนเข้าไปทำาการเรียนการสอน 2.60 1.09 ปานกลาง
รวม 2.88 0.91 ป�นกล�ง




























      6.2.3 ด้านตัวครูบรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์ในบางโรงเรียนจบไม่ตรงสาขา ไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการ
ห้องสมุดประกอบกับมีภาระในการจัดการเรียนการสอนด้วย จึงทำาให้การให้บริการครูในแต่ละกลุ่มสาระฯ ยังไม่ดีเท่าที่ควร
      6.2.4  ด้านอาคารสถานที่ห้องสมุด  อาคารสถานที่ห้องสมุดโดยรวมมีขนาดคับแคบ  อากาศไม่ถ่ายเท 
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การค้นคว้าและการทำารายงานแต่ละรายวิชาอยู่ในลำาดับต้นๆ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทในการส่งเสริมการสอนของครู  และ 
การค้นควา้ดว้ยตนเองของนักเรียน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของอภริดี อัน๋ประเสริฐ (Aphiradee Aunprasert, 
























ปัญหาในการใช้ห้องสมุดในระดับมาก  คือ  พื้นที่ของห้องสมุดไม่เพียงพอต่อการให้บริการหลายห้องเรียนในเวลาเดียวกัน 
สือ่โสตทศันวสัดทุีม่ใีหบ้ริการในหอ้งสมดุมีเน้ือหาไมค่รอบคลมุกลุม่สาระทีส่อน หนังสอืสารานุกรมไทยสำาหรับเดก็และเยาวชน

















  6.  ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกันมีปัญหาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกัน  โดยที่ครูที่มี






    1.1.1  ผู้บริหารโรงเรียนควรตระหนักในความสำาคัญของวิชาการใช้ห้องสมุดให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนตาม
หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา
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    1.1.2 ผู้บริหารโรงเรียนควรจัดงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุด จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการ







    1.2.2 ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนโดยให้นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องสมุด  โดยที่ครู
คอยกำากับดูแล ให้คำาแนะนำาแก่นักเรียนในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ
    1.2.3  ครูควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นสมาชิกของห้องสมุดโรงเรียน  เพื่อทำาความคุ้นเคยในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ และการค้นข้อมูลในครั้งต่อๆไป
    1.2.4  ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ  โดยฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหา 
ความรู้ด้วยตนเอง และรู้จักเลือกแหล่งสารสนเทศที่เชื่อถือได้
 1.3 ข้อเสนอแนะสำ�หรับครูบรรณ�รักษ์
    1.3.1 ครูบรรณารักษค์วรประชาสมัพนัธก์จิกรรมตา่งๆ ทีม่ใีนหอ้งสมดุ และเปน็นักประชาสมัพนัธท์ีดี่ คอยเชญิชวน 
ให้ครูและนักเรียนได้รับข่าวสาร กิจกรรมและบริการต่างๆ ที่ห้องสมุดจัดขึ้น
    1.3.2  ครูบรรณารักษ์ควรสำารวจความต้องการของครูทุกกลุ่มสาระฯ  และความต้องการของนักเรียนในเรื่องของ





    1.4.1  ควรศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ครูต้องการให้ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูใน
แต่ละกลุ่มสาระฯ 
    1.4.2  ควรศึกษาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศหรือสื่อการเรียน 
การสอน
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